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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻄﺮح در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ . اﺳﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎم  ﻛﺎراﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﻬﻢ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ از ﻳﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در. ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ يﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮد
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻘﻄﻊ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 0931ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل  - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ياﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﮔﻮﻳﻪ ﺑﻮد، ﻛﻪ  61اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري  داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  اي ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ و  . ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز ﺑﻮد يﻧﺸﻜﺪهدا
  .ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت از ﻣﻘﺎﻳﺲ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻟﻴﻜﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، . ﺗﺤﺼﻴﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ يﻗﺼﺪ اداﻣﻪ( درﺻﺪ02/3)ﻧﻔﺮ 65ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، داﻧﺸﺠﻮي ﻣ 672ازﻣﺠﻤﻮع : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي . ﺑﻮد( درﺻﺪ 9/1) ﻫﻮﺷﺒﺮي يو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ( درﺻﺪ 03/4) رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ يﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
ﺑﺎ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ  دﻟﻴﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ( 2/8ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺷﻐﻠﻲ و ﺑﺎزار ﻛﺎر   يﻛﻪ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ در آﻳﻨﺪه دادﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺸﺎن 
  .ﺗﺤﺼﻴﻞ،  ذﻛﺮ ﺷﺪﻧﺪ يﻋﻨﻮان ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ  دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪﻪﺑ( 1/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن از اﻫﻤﻴﺖ    
ﮔﺮدد ﺗﺎ در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  وﺗﻼش ﻣﻲ
. ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻗﺪاﻣﺎت 
ﻫﺎي اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ و وﻳﮋﮔﻲ يﺗﻮان  ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ واﻃﻼﻋﺎت  يﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در زﻣﻴﻨﻪ




اي ﺑﺘﻮان ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪآﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻼش ﻣﻲ
دﺳﺖ ﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑرﻳﺰيرا ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪي داده
 از ﻳﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ(. 1)آورد
 اﺳﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ  ﻧﻈﺎم  ﻛﺎراﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﻬﻢ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
 ﻋﻤﻞ يﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮاي واﻗﻊ در ﻧﻈﺎم، ﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﻮﺷﺶ ﺗﻤﺎم و




  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز ،ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و  ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ،داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ  - 1
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز ﻣﺮﺑﻲﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﻜﻲ،  -2
 داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز -3
 ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ يﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ      05
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺴﺘﻪ و دﻟﻴﻞ اﻓﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  يﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻮع رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮع رﺷﺘﻪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ رﺿﺎﻳﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ را در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ (. 3)داﻧﻨﺪآن ﻣﻲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ اي دﺳﺘﻪ(. 4)داﻧﻨﺪﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ
ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ  ﺷﺮاﻳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ، و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ، اﺳﺎﺗﻴﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت 
(. 5و 6)آﻣﻮزﺷﻲ  ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ 
ﺧﺼﻮص ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ
- ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲﺷﻐﻠﻲ و ﺑﺎزارﻛﺎر را در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ،  ﺳﻦ، ﺗﺎﻫﻞ، ﺑﻮﻣﻲ وﻳﮋﮔﻲ(. 3و7)داﻧﻨﺪ
ﻣﻌﺪل  و ( 01)، ﻧﮋاد و ﻗﻮﻣﻴﺖ(8- 9)ﻳﺎ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮدن داﻧﺸﺠﻮ
، ﻧﻴﺰ ﺑﻪ (11)ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ورودي يدﻳﭙﻠﻢ، ﻧﻮع دﻳﭙﻠﻢ، و ﻧﻮع ﺳﻬﻤﻴﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ذﻛﺮ 
ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ    .اﺳﺖﺷﺪه 
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ،  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ 
و  اﻓﺴﺮدﮔﻲ ، اﺳﺘﺮس و ﺳﻼﻣﺖ روان را از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﺎﺛﻴﺮ 
-51)ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﮔﺬار ﺑﺮ 
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ (.21
آن ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان  ﻧﻄﺎم آﻣﻮزش 
زﻳﺮا ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺑﺎ .ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  (. 61)ﻛﺎرآﻣﺪي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ دارد
اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎراﻳﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم  
ﻫﺎ زﻳﺮا داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖآﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، در ﺳﺎل
رﺷﺪ . اﻧﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶدر دو دﻫﻪ
ﻫﺎي ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﺗﻘﺎﺿﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎ،  رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻨﺎوري آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه از 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻄﺮح در (. 71)ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ دﻻﻳﻞ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ و 
اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ . ﺑﺎﺷﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر، ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي 
واﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ و ﺑﻲ اﻧﮕﻴﺰه ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ 
اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
  (.  3)ﮔﺮددوي ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ 
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه 
ي ﺗﺤﺼﻴﻞ در اي ﺑﻪ اداﻣﻪﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﻮده، ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪ
ﻔﻲ در دوران داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠ(.81)ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺪارﻧﺪ
ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻋﻼﻗﻪ و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻣﻲ
ي و ﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﻟﺰدﮔﻲ، ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﻧﺎاﻣﻴﺪي از اداﻣﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ازﻣﻴﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از (. 3)ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻌﺪادي ﺑﻪ ﻛﻨﻜﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ
ي ﺗﺤﺼﻴﻞ ز رﺷﺘﻪ ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد، از اداﻣﻪدﻟﻴﻞ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ا
(. 81)دﻫﻨﺪي ﺗﺤﺼﻴـﻞ ﻣﻲﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه وﻳﺎ ﻧﺎاﻣﻴﺪاﻧﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ اداﻣـﻪ
ي ﺗﺤﺼﻴﻞ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺮرﺳﻲ دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ
ﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤ. آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اداﻣﻪ
ﻣﺘﺒﻮع ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ي ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻧﻤﻮده، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اداﻣﻪ
ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﺷﺘﻪ
ﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻫﺑﺮرﺳﻲ.  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ را ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ در ﺧﺼﻮص دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ 
ي ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ
ي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻟﺬا ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ. اﺳﺖ
ﻫـﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘـﺎر آﻣـﻮزﺷﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ دﻻﻳﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻏ
ي ﺗﺤﺼﻴـﻞ داﻧﺸﺠـﻮﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻃـﻊ ﺑﺎﻻﺗـﺮ ﻛﺎﻫـﺶ ﻣﻴـﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ
در واﻗـﻊ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺑـﻮد
 15        و ﻫﻤﻜﺎران ﺟﻮاد زارﻋﻲ 
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪاﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﻗـﺮار داده
در ﻫﺎ ي اﻫﻤﻴﺖ آنداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺟﻪ
 .و ﺳﻨـﻲ ﻣﺨﺘـﻠﻒ ﭼﮕـﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴـﻲ، ﺗﺤﺼﻴـﻠﻲﮔﺮوه
ي ﭘﻴـﺮاﭘﺰﺷﻜـﻲ ﺟﻨـﺪي ﺷﺎﭘـﻮر اﻫـﻮاز دﻟﻴـﻞ اﻧﺘﺨـﺎب داﻧﺸﻜـﺪه
ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻫﺎيي اول وﺟﻮد رﺷﺘﻪﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در وﻫﻠﻪ
در اﻳﻦ داﻧﺸﻜﺪه در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ 
زﻳﺎدي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﺗﻌﺪاد اﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊ
روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ  يدوم وﺟﻮد دوره يو در وﻫﻠﻪ. ﺳﺎﺧﺖﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
  .  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻮدو ﮔﺮوه
رﻳﺰان آﻣﻮزﺷﻲ در وزارت  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي رادﻳﻮﻟﻮژي ،رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪ  ﮔﺮوه
-ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻛﺘﺎﺑﺪاري واﻃﻼع
رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
 ﺮاز ﻃﺮف دﻳﮕ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ يﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺑﻬﺒﻮد اﻧﮕﻴﺰه
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺜﺒﺖ  يﻗﺒﻮﻟﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﮔﺮوه ﻫ
 . ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ يارﺗﻘﺎ در ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﺑﻪ ﮔﺮوه
  
  ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ياﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 0931ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺳﺎل 
ﺗﺤﺼﻴﻞ در  ياﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻻﻳﻞ ﻋﺪم  ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ  يﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮد
ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ  يﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه
ﻣﻌﻴﺎر ورود در . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز ﺑﻮد
ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  2ﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺬرا
 ﺗﺮم ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ 6ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎه  ﺑﻮد
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  8و 7ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و  4و 3 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم
 و ﺳﺮﺷﻤﺎري ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ روش. ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
اﺑﺰار  ﻣﻮرد . ﻧﻔﺮ ﺑﻮد 672ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻮرد ﺟﻤﻌﻴﺖ
. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از 
ﻫﺎي ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻓﺮاد ﺗﺎزه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه  در رﺷﺘﻪ
ﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ي ﺗﺤﺼﻴﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﻣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ
. ي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺳﻮال ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪآن
اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت )ﺳﭙﺲ از ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ
ي ﺗﺤﺼﻴﻞ در در ﺧﺼﻮص دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ( ﻋﻠﻤﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ز ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺎ
ي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﻲ اوﻟﻴﻪ.  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻧﻔﺮ  01ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر  و ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻴﺪ رواﻳﻲ ﺻﻮري
ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ي ﻛﺎر ﺑﻪﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ)از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ
ي ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺸﻮر، ﻗﺮار در ﭼﻨﺪ داﻧﺸﻜﺪه( ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ي اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﭘ. داده ﺷﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ، از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ارﺳـﺎل 
ﺳﭙـﺲ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و . ﮔـﺮدﻳـﺪ
از اﻳﻦ اﻓﺮاد درﺧـﻮاﺳﺖ ﮔـﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ، 
ا، ﺷﻴﻮاﻳﻲ و ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨـﺎﻣـﻪ را از ﻧﻈﺮ ﺿﺮورت ﻣﺤﺘﻮﮔﻮﻳﻪ
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري و ﺟﻤﻊ . ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﻧﻈﺮ در  ﺑﻨﺪي ﻧﻈﺮات اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ، اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد
 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي. ي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﭘﺮﺳﺸﻨـﺎﻣﻪ داده ﺷـﺪ، و ﭘﺮﺳﺸﻨـﺎﻣـﻪ
 02 ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﻳﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي آزﻣﻮن از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 دﺳﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺷﺪ، داده ﻗﺮارداﻧﺸﺠﻮ  02 اﺧﺘﻴﺎر در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .ﺑﻮد اﺑﺰار ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﻮد% 88 آﻣﺪه
ﺑﺨﺶ اول  ﺣﺎوي .  ي ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻲ ﺑﻮدﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ، : ﺷﺎﻣﻞ) اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ  داﻧﺸﺠﻮ
ي روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﻣﻘﻄﻊ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، دورهرﺷﺘﻪ
 ﻞ ﻳﻚ ﺳﻮال  اﺻﻠﻲ در ﺧﺼﻮصﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺷﺎﻣ. ﺑﻮد( ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
 ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻠﻲ، ﻓﻌﻼ :ﺻﻮرتي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اداﻣﻪ
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم . ﺑﻮد( ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ را دﻳﮕﺮ ﻧﺪارم)ﻧﺪارم ﻳﺎ ﺧﻴﺮ
 ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ يﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ      25
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 يﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ ﺳﻮال ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ
  .ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺑﻮد
ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ 
از ﻣﻘﻴﺎس  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻟﻴﻜﺮت ( ﺑﺨﺶ ﺳﻮم)ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺗﺎﺛﻴﺮ  3ﺑﺮاي ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎد،  4اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ در آن ( 0-4)اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮاي ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ، در  0ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و 1ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻢ،  2ﻣﺘﻮﺳﻂ،  
ﺎ ـﻫﺎﻣﻪـﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨـﻫﺎ اﻳداده ﺮاي ﮔﺮدآوريـﺑ.ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
 ﺟﻤﻊ در ﻮﻟﺖـﺳﻬ ﺑﺮاي. ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ يﺟﺎﻣﻌﻪﺎر ـدر اﺧﺘﻴ
ﺑﺮﺧﻲ از   ﻳﺎ ﻛﻼس ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه از ورودي ﻫﺮ در اﻃﻼﻋﺎت آوري
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ اﻃﻼع، ﺻﻮرت در ﺗﺎ ﺪـﺷ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﺻﻮرﺗﻲ در. ﺪـﻛﻨﻨ ﻲـﻣﻌﺮﻓ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﻞـﺗﺤﺼﻴ يﻪـاداﻣ ﻗﺼﺪ ﻛﻪ را
 ﻛﻪ ﻲـﻮﻳﺎﻧـداﻧﺸﺠ از ﻲـدﻗﻴﻘ ﺎتـاﻃﻼﻋ ورودي ﻳﻚ در ﻛﻪ ﻫﻢ
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، اﻃﻼع ﺗﺤﺼﻴﻞ يﻪـاداﻣ ﺪـﻗﺼ
  . ﺮﻓﺖﮔﻣﻲ ﻗﺮار ورودي آن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻴﺎر در
ﺎم ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻫﺪف، ﺳﻮاﻻت ـدر ﻫﻨﮕ
اﺑﺘﺪا از اﻓﺮاد . ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد داده  ﺷﺪ يﻮهـو ﻧﺤ
 ياداﻣﻪ ﺑﻪ  ﺗﺼﻤﻴﻢ"ط ﺑﻪ ﻪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﺮﺑﻮـﺪ ﻛـﻪ  ﺷـﺧﻮاﺳﺘ
  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻮال ﺑﻪ "ﺑﻠﻲ" ﭘﺎﺳﺦ در ﺻﻮرت. ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ "ﺗﺤﺼﻴﻞ
 ﺗﺤﺼﻴﻞ اداﻣﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﻌﻼ" يﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻳﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ياداﻣﻪ ﺑﻪ
 ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ در .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﺎرج ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اﻓﺮاد  ، اﻳﻦ"ﻧﺪارم
  .وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﭘﺎﺳﺦ
ﺪه، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ـﻞ ﺷـﺎي ﺗﻜﻤﻴـﻫﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪـﻊ آوري ﭘـﺟﻤﺲ از ـﭘ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ) ﻫﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﺗﺤﻠﻴﻞ داده
-ﺎس رﺗﺒﻪﻴـﺎده از ﻣﻘـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔـﺑ. ﺪـﺎده ﮔﺮدﻳـاﺳﺘﻔ( ﻲـﻧﺴﺒ
ﻞ ﺑﻪ ـﺶ ﻣﻴـﻞ ﻛﺎﻫـﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻻﻳـﻮال ﻣـﻪ ﺳـﺑﻨﺪي ﻟﻴﻜﺮت در ﻧ
ﺎن ـﺑﻴ 4ﻦ از ـﻣﻴﺎﻧﮕﻴﺻﻮرت ﻪﻮاﻻت ﺑـﻞ،ﭘﺎﺳﺦ ﺳـﺗﺤﺼﻴ يﻪـاداﻣ
  . ﮔﺮدﻳﺪ
  
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  .ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ يﻛﻪ ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت (اﻟﻒ
داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،  672 ﻛﻞ از ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
از  (. درﺻﺪ02/3)ﺗﺤﺼﻴﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ يﻧﻔﺮ ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ 65
را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ( ﻧﻔﺮ 62)درﺻﺪ  64/4داﻧﺸﺠﻮ،  65ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ  
- را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ(  ﻧﻔﺮ 03)درﺻﺪ  35/6دﺧﺘﺮ و 
ﻫﺎ ﺳﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ آن 12-13ﻫﺎ ﺳﻨﻲ آن يداﻣﻨﻪ.: دادﻧﺪ
 15)درﺻﺪ  19/1از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ، . ﺳﺎل ﺑﻮد 22/5±1/8
از  ﻧﻈﺮ ﻣﻘﻄﻊ . ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ( ﻧﻔﺮ 5)درﺻﺪ  8/9 ﻣﺠﺮد( ﻧﻔﺮ
را ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ( ﻧﻔﺮ 83)درﺻﺪ  76/9ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، 
-را ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ( ﻧﻔﺮ 81)درﺻﺪ  23/1
 4)درﺻﺪ  7/1روزاﻧﻪ و يدر دوره(  ﻧﻔﺮ 25)درﺻﺪ  29/9. دادﻧﺪ
  . ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ يدر دوره( ﻧﻔﺮ
 از ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺘﺎﻳﺞﺴﻪ ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪدر ﻣﻘﺎﻳ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ي ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ
و ( درﺻﺪ03/4)ﻫﺎي رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
( درﺻﺪ9/1)ﻫﻮﺷﺒﺮي  يﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
 (1ﺟﺪول .)ﺑﻮد
 ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ يﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻻﻳﻞ ﺑﺮرﺳﻲ( ب
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮ  يدر ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ در آﻳﻨﺪه : ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ( 2/8ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺷﻐﻠﻲ و ﺑﺎزار ﻛﺎر  
ﻣﺸﻜﻼت . ﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪـﺮ ﻛـﻮﺛﺮ ﺑـﻣ
ﻮﺛﺮ ـﻞ ﻣـﻮاﻣـﻦ ﻋـﻮان ﻛﻤﺘﺮﻳـﻋﻨﻪﺑ( 1/9ﻦـﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ)ﻲ ـﺧﺎﻧﻮادﮔ
 .(1ﻧﻤﻮدار)ﺮﻓﻲ ﺷﺪ ـﻞ ﻣﻌـﺗﺤﺼﻴ يﻪـﻪ اداﻣـﻞ ﺑـﺶ ﻣﻴـﺎﻫـﺮ ﻛـﺑ
ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  يﺑﺮرﺳﻲ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ( ج
  :ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ 
 يدر دو ﺟﻨﺲ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ در  دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ 
 يﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ در آﻳﻨﺪه"ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ. ﺷﻮدﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
را اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ  "ﺷﻐﻠﻲ و ﺑﺎزار ﻛﺎر
 يدﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ. ﺗﺤﺼﻴﻞ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ياداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي 
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 ﻛﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻃﻮريﻪﺑ .داﺷﺖ
ﺗﺤﺼﻴﻞ  يﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪﻢﻋﻨﻮان ﻣﻬﻪﺑ
-ﻪﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻴﺎن  يﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎﻫﺶ
  (.2ﺟﺪول)ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ـﻞ ﺑﻪ اداﻣـﺶ ﻣﻴـﺎﻫـﻞ ﻛـﻲ دﻻﻳـﺑﺮرﺳ( د
ﻫﺎﻳـﻲ ﺗﻔﺎوت :ﻴﻠﻲ ـﻫﺎي ﺗﺤﺼﻲـﺎس وﻳﮋﮔـﺎن ﺑﺮ اﺳـﻮﻳـداﻧﺸﺠ
ﻪ ـﺎن روزاﻧـﻮﻳـﻞ در داﻧﺸﺠـي ﺗﺤﺼﻴﻪـﻪ اداﻣـﻞ ﺑـﻣﻴﺶ ـﺎﻫـدر ﻛ








  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ يﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ :1ﺟﺪول
  ﺗﻌﺪادداﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ  ﻛﻪ ﻗﺼﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يرﺷﺘﻪ
  ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ياداﻣﻪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
  ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ يﻗﺼﺪ اداﻣﻪ
  %03/4  7  32  رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ
  %52  21  84  رادﻳﻮﻟﻮژي
  %42/4  01  14  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺪارك
  %12/3  71  08  ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  %61/1  5  13  ﺗﻐﺬﻳﻪ
  %11/1  1  9  ﻛﺘﺎﺑﺪاري
  %9/1  4  44  ﻫﻮﺷﺒﺮي
  %02/3  65  672  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 








(4ﻧﻤﺮه از )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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ﺟﻨﺴﻴﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ ﺳﻦ ﻣﺠﻤﻮع
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ                                 
  
  ي ﺗﺤﺼﻴﻞدﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ
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  ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ 2/5  2/6 2/6 2  2/6  2/4  2/6
 ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 2/2 2/7 2/5  1/6  2/5  1/8  2/5
 ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ در  آﻳﻨﺪه  ﺷﻐﻠﻲ  و ﺑﺎزار ﻛﺎر 2/8 2/9 2/9 2  2/9  1/8  2/8
ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن ارﺷﺪ و ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮدن آزﻣﻮن ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ 2/1 2/7 2/5  1/6  2/4  2/5  2/4
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
 ...(دوري از ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﺎﻫﻞ و)ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 1/8 2 1/8  3/4  1/9  1/6  1/9
 ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ آﻳﻨﺪه  و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻐﻞ 2/3 2 2/2  1/2  2/3  0/8  2/2
ﻳﺎ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ارﺷﺪ ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﺻﻴﻪ 2/2 2/3 2/4 1  2/3  1/8  2/3
  ي ﺗﺤﺼﻴﻞ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺒﻮدن اداﻣﻪ
 ﺑﺮﺧﻮرداري اﻳﻦ رﺷﺘﻪ از ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ 2/2  1/9 2/1  1/3  2/1  2  2/1
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 ﻣﺠﻤﻮع
  دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ                                 
  









  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ  2/6  2/3  2/5  2/7  2/6
  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  2/5  2/5  2/7  1/9  2/5
  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ در  آﻳﻨﺪه  ﺷﻐﻠﻲ  و ﺑﺎزار ﻛﺎر  2/9  1/5  2/9  2/6  2/8
  ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن ارﺷﺪ و ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮدن آزﻣﻮن  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  2/3  3/3  2/8  1/6  2/4
  ...(دوري از ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﺎﻫﻞ و )ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ   2  1/3 2  1/7  1/9
  ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ آﻳﻨﺪه  و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻐﻞ  2/2  1/3  2/4  1/7  2/2
  2/3  1/3  2/4 2  2/3
ارﺷﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻔﻴﺪ  داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎ يﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﺻﻴﻪ
  ﻧﺒﻮدن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ
  ﺑﺮﺧﻮرداري اﻳﻦ رﺷﺘﻪ از ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ  2/1  2/3  2/1  2/1  2/1
  ﺧﺴﺘﮕﻲ از ﺗﺤﺼﻴﻞ  2/4  1/8  2/5  2/1  2/4
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  ﺑﺤﺚ
( درﺻﺪ 02ﺣﺪود )داﻧﺸﺠﻮ 672ﻧﻔﺮ از  65ﺣﺎﺿﺮ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر    
اﻧﮕﻴﺰﮔﻲ ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻲﻣﻬﻢ. ﺗﺤﺼﻴﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ يﻗﺼﺪ اداﻣﻪ
ﺷﻐﻠﻲ  يﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ در آﻳﻨﺪه يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي اداﻣﻪ
 يدر واﻗﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اداﻣﻪ. و ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﻮد
ﻫﺎ در ﭘﻴﺪا ﺗﺤﺼﻴﻞ و داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ آن
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻛﻨﺪﻛﺮدن ﺷﻐﻞ و ﺟﺬب در ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻧﻤﻲ
، ﻗﺎﻧﻌﻲ راد (ﺷﻤﺴﻲ 2831)داﺧﻠﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎج ﺧﻴﺎط 
و ( ﻣﻴﻼدي 0102) و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﺮﻳﻤﻲ،(ﺷﻤﺴﻲ4831)
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﺬب ﻓﺎرغ يﻟﻪﺎﻣﺴ(ﻣﻴﻼدي 2102)ﺳﺎﻣﻲ
در ﺑﺎزار ﻛﺎر، را ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ 
  (. 22-91) اﻧﺪدر اﻳﺮان ﻋﻨﻮان ﻛﺮده
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در اﻳﺮان ﺑﺎ دو ﭼﺎﻟﺶ روﺑﺮو در ﺳﺎل
، ﺑﺎزار داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنﭼﺎﻟﺶ اول ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ  .اﺳﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﭼﺎﻟﺶ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﭘﺬﻳﺮش  ﻛﺎر و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺸﻮر
ﺮ ـﻫ. ﻛﻤﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ يﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖداﻧﺸﮕﺎه
-داﻧﺶﺎد ـﺎر زﻳـﺪاد ﺑﺴﻴـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺮ ﺑﻪ اﻓـﺎﻟﺶ ﻣﻨﺠـدو ﭼ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در . ﺑﻴﻜﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
اﺷﺘﻐﺎل، ﺑﻴﻜﺎري و ﺑﺎزار ﻛﺎر در اﻳﺮان ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﺼﻮص 
ﺧﻮد  يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 3831)ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺰﻳﺰي(. 32-82)اﻧﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ را ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي   آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنداﻧﺶﺑﻴﻜﺎري 
-ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( ﺷﻤﺴﻲ 8831)اﻧﺘﻈﺎري(. 32)داﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺑﺎزار ﻛﺎر در اﻳﺮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وﺟﻮد 
 آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنداﻧﺶ، ﺑﻴﻜﺎري (ﺷﻤﺴﻲ 2831)ﺣﺎج ﺧﻴﺎط (. 42)ﻧﺪارد
ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻪداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  را ﺑ
دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ  يﻳﺎﻓﺘﻪ(. 91)اﺳﺖ
ﺗﺤﺼﻴﻞ در  يﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ادﻋﺎﺳﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻛﺎﻫﺶ
داﻧﺸﺠﻮي  672در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻮد
داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ  65اﻣﺎ از  ،ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 57ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ 
- ﻧﻔﺮ را ﭘﺴﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 03ﺗﺤﺼﻴﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،  يﻗﺼﺪ اداﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاي ﭘﺴﺮان از اﻫﻤﻴﺖ . دادﻧﺪ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪدار اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮر
ﺗﺤﺼﻴﻞ را ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻬﺘﺮ در  يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ، اداﻣﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ . داﻧﻨﺪآﻳﻨﺪه ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮش ﻛﻤﻲ آﻣﻮزش رﻳﺰان آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﺎﻟﻲ در ﺳﻴﺎﺳﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻓﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮ. ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ
  . ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺸﻮر و ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ  يدﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﻢ ﻣﻲ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮد يرﺷﺘﻪ
در اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنداﻧﺶﻧﺎﺑﺴﻤﺎن ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﺮاي 
ﻧﺎدرﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮي  يﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ( ﺷﻤﺴﻲ 7831)ﻣﻄﻠﻖ و ﻫﻤﻜﺎران. ﺑﺎﺷﺪ
 "ﻋﻠﻞ ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻫﻮاز"
دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺸﺮوﻃﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، .اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
 يداﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ يﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﻋﻼﻗﻪ يﻫﺎي رﺷﺘﻪوﻳﮋﮔﻲ
ﻃﻮري ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺮوط ﻪﺑ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﺷﺪ
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ (. 92)ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ يﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ يﻋﻼﻗﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  يرﺷﺘﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮي و ﻪﺑ(. 6)ﺑﺎﺷﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ از ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه يﻧﺤﻮه
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻜﺮده  يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ
ﻫﺎي دروس ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞاﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎدﺗﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﻢ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آن
 ﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانـﺪﻟـﺑﻴﮕ يﻪـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﺑ. ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺒﺎﺷﺪ
 يﻪـﺎب رﺷﺘـﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨـﻞ ﻣـﻮاﻣـﺑﺮ روي ﻋ( ﻲـﺷﻤﺴ 2831)
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺘﺎﺑﺪاري ورواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
اﻛﺜﺮﻳﺖ  در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺎﺧﺖ ـﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺷﻨ يﻪرﺷﺘﻮﻳﺎن ﻛﺘﺎﺑﺪاري، ـداﻧﺸﺠ
ﻪ ﺑﺎ ـدر ﻣﻘﺎﻳﺴﺑﻮدﻧﺪ، و   واﻗﻌﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده يﻪدرﺳﺖ و ﻋﻼﻗ
 ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ يﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ      65
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ﻮردارـﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، از اﻧﮕﻴﺰه و رﺿﺎﻳﺖ
ﺪام و ـﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺘﺎﺑﺪاري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨ. ﺑﻮدﻧﺪ
ﺪ ﻗﺎﺑﻞ ـ، درﺻﺪـﺑﻮدﻧﺮ ـﻮﻳﺶ اﻣﻴﺪوارﺗـﻲ ﺧـﺷﻐﻠ يﺪهـآﻳﻨ
. دادﻧﺪﻣﻲﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد اداﻣﻪ  ﺗﻮﺟﻬﻲ از آﻧﺎن ﺑﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺘﺎﺑﺪاري از ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﺴﻴﺎري از 
روزآﻣﺪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻫﺎ را ﻏﻴﺮ و آن ﺑﻮدهدروس ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﻲ 
در ( ﺷﻤﺴﻲ 1931)ﻛﺒﻴﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎران يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 81)ﺴﺘﻨﺪداﻧ ﻣﻲ
 ياﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﻮرد  دﻻﻳﻞ 
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،  ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ
 در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪ  يآﮔﺎﻫﻲ ﻛﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻮر ﺳﺮاﺳﺮيﻛﻨﻜ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت  ازدرﺻﺪ  52ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﺧﻮد  يدرﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﻜﻲ رﺷﺘﻪ 51/8ﺳﻼﻣﺖ و 
  (.03)را ﺑﺮ اﺳﺎس آﮔﺎﻫﻲ از آن اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺤﺼﻴﻞ،  يﻳﻜﻲ  دﻳﮕﺮ از دﻻﻳﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ
 يﻛﺎﻫﺶ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ. ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮد
 در ﻳﻚ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ، اﺳﺘﺎد. ﻋﻨﻮان زﻧﮓ ﺧﻄﺮي ﺑﺎﺷﺪداﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ
راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎدرﺳﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دارﻧﺪ
در . اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم( ﺷﻤﺴﻲ 0931)و ﻫﻤﻜﺎرانﺟﺒﺮاﻳﻴﻠﻲ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 –ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺘﺎد  يﭘﺰﺷﻜﻲ اروﻣﻴﻪ، ﻋﺪم اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه و راﺑﻄﻪ
داﻧﺸﺠﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻧﻴﺰ ( ﻣﻴﻼدي 0002)  ﻛﻮﻛﻠﻲ(.13)ﺪﻧﺪاﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن ذﻛﺮ ﺷ
ﺗﺸـﻮﻳﻖ اﺳـﺎﺗﻴﺪ را ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در ﺑﺎﻗـﻲ ﻣﺎﻧـﺪن 
ﺮادي ـﺮاﻳﻦ اﻓـﺑﻨﺎﺑ(. 23)ﻨﺪ ـﻛﺎه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲـﻮﻳﺎن در داﻧﺸﮕـداﻧﺸﺠ
ﻮﻧﺪ ـﺎب ﺷـﺪ راﻫﻨﻤﺎ اﻧﺘﺨـﻫﺎ و اﺳﺎﺗﻴﺮﻳﺖ ﮔﺮوهـﺮاي ﻣﺪﻳـﺪ ﺑـﺑﺎﻳ
ﺮﻳﺖ ـﻣﺪﻳﺮي و ـﻲ رﻫﺒـﻲ، داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳـﻲ ﻋﻠﻤـﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳـﻛﻪ ﺿﻤ
  .آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﻦ ــﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴـﺳ 42ﻲ ﺑﺎﻻي ـﺮوه ﺳﻨـﻪ، ﮔـﺒﺎﻧـﻮﻳﺎن ﺷـداﻧﺸﺠ 
 و ارﺷﺪ آزﻣﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ
ارﺷﺪ را ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ آزﻣﻮن ﺑﻮدن ﻣﺸﻜﻞ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت . ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ يﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ
ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن دﻗﻴﻖ 
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن . ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن اﺳﺖ
ﻫﺮ درس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺿﺮاﻳﺐ آن در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي آزﻣﻮن ذﻛﺮ 
ﻊ ﮔﺮدد، اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻣﻲ
اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، و ﻃﺮاﺣﺎن 
. ﻛﻨﻨﺪﺳﻮال از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﻃﺮح ﺳﻮاﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮدد ﺗﺎ ﮔﺮوهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
آﺷﻨﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن ارﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ روز 
در ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺮ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﻫﺎ ﺑﻮدن داﻧﺶ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ آن
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از آزﻣﻮن اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﻲ
  . ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
رﻓﺖ ﻣﺸﻜﻼت در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي ﻢﻣﻬ( دوري از ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﺎﻫﻞ و ﻏﻴﺮه)ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
اﻣﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﺗﺤﺼﻴﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد يﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ
( دوري از ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﺎﻫﻞ و ﻏﻴﺮه)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
 يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺗﺤﺼﻴﻞ داﺷﺖ يﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻮرد  اﻓﺖ ( ﺷﻤﺴﻲ 6831)و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺎﻟﻲ ﺧﺎﻧﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ 
ﻧﻴﺰ در ( ﺷﻤﺴﻲ 9831)ﺗﻘﺮﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران(. 33)ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﺧﻮد، ﺗﺎﻫﻞ را ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  (. 43)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ 
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻛﺎﻫﺶ  "ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي دﻟﻴﻞدر ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ   
ﺳﺎﻳﺮ دﻻﻳﻞ ﻣﻮﺛﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه  "ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ آﻣﻮزش  يﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴ
از . ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ،ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮده
ﻫﺎي  آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﺷﺘﻐﺎل، ﺳﻴﺎﺳﺖ
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ﻞﺼﻓﺮﺳ ،ﻲﺷزﻮﻣآ مﺎﻈﻧ نﻼﻛﻪﺘﺷر يﺎﻫي هﻮﺤﻧ و ﻲﻠﻴﺼﺤﺗي 
ﻲﻤﻧ ار ﺪﺷرا نﻮﻣزآ يراﺰﮔﺮﺑ،دﻮﻤﻧ فﺬﺣ ﺎﻳ ﺮﻴﻴﻐﺗ ناﻮﺗ  ﺶﻘﻧ اﺬﻟ
هوﺮﮔ نﺪﻧﺎﺳر ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ و نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻖﻳﻮﺸﺗ رد ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ
ﻲﻣ ﺮﺗ ﮓﻧرﺮﭘ ﻲﻔﻨﻣ ﻞﻣاﻮﻋ تاﺮﺛاددﺮﮔ .هوﺮﮔ ﺪﻳﺎﺑ ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ
توﺎﻔﺗ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ  ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﺖﻓﺮﺸﭘ ياﺮﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يدﺮﻓ يﺎﻫ
نآﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺎﻫﺪﻨﻳﺎﻤﻧ يﺰﻳر . رد هﺰﻴﮕﻧا دﺎﺠﻳا و يﺰﻳر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
ﺼﺤﺗ لوا مﺮﺗ زا ﺪﻳﺎﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧادنآ دورو وﺪﺑ و ﻲﻠﻴ هرود ﻪﺑ ﺎﻫ
ددﺮﮔ زﺎﻏآ .ﻪﺘﺷر رد ﻦﻜﻤﻣ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد زا ﻲﺧﺮﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘاﺮﻴﭘ يﺎﻫ
هرود رد ﻪﻛ ﺖﺳاي  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻂﻳاﺮﺷ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ يزﻮﻣآرﺎﻛ
ﺘﺳرﺎﻤﻴﺑـنﺎﻪﻓﺮﺣﺮﻴﻏ يﺎﻫدرﻮﺧﺮﺑ ،يزﻮﻣآرﺎﻛ ﻞﺤﻣ يﺎﻫ يا
 رﺎﭼد يو نﺎﻫاﺮﻤﻫ ﺎﻳ رﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ يﺮﻴﮔرد ،نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ نﺎﻨﻛرﺎﻛ
ﻪﺘﺷر زا ﻲﮔدرﻮﺧﺮﺳي ﺪﻧدﺮﮔ هﺪﻨﻳآ ﻞﻐﺷ و ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ . ﻦﻴﻨﭼ رد
ﻲﻣ هوﺮﮔ ﺪﻴﺗﺎﺳا يدراﻮﻣﻨﻧاﻮﺗـهروﺎﺸﻣ و ﻲﻣﺮﮕﻟد نداد ﺎﺑ ﺪ يﺎﻫ
ﺒﺴﻧ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﺎﮔﺪﻳد ﺐﺳﺎﻨﻣـﺘﺷر ﻪﺑ ﺖـﺪﻨﻫد ﺮﻴﻴﻐﺗ ار ﻪ .
ﻴﻨﭽﻤﻫـﺠﺸﻧاد رد ﻦـﺘﺷر ﻦﻳا ﻪﻛ ﺰﻴﻧ ﻲﻧﺎﻳﻮـ و رﺎﺒﺟا يور زا ار ﻪ
ﺑـﻗﻼﻋ نوﺪـﺨﺘﻧا ﻪـهدﺮﻛ بﺎﺪﻧا، ﺪﻴﺗﺎﺳا و هوﺮﮔ ﻦﻳا زﺎﺑﻪﻛ ﺪﻧ  
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Background and Objective: The student's academic achievement is one of the most important indicators of the 
efficiency of higher education system. One of the issues raised about the student's academic achievement is the 
study of reasons for decreased desire to continue education. The aim of this study was to study the factors 
affecting decreased desire of students to continue higher education. 
Materials and Methods: This study was observational and cross-sectional in nature. It was conducted in the 
academic year of 2011-2012. The population of the study consisted of students in their final year of BS degree in 
School of Allied Health Sciences, Ahvaz Jondishapur University of Medical Sciences. The data collection 
instrument was a questionnaire which consists of three parts and 16 items. The questionnaire validity and 
reliability was confirmed. A five-point Likert scale was used to measure respondents' answers. Data were 
analyzed by SPSS (version 15) using descriptive statistics. 
Results: Among 276 students 56 cases (20.3 percent) had no desire to continue education. The highest score was 
related to radiotherapy students (30.4 percent) and lowest score was related to anesthesia students 
(9.1percent).Study of different reasons for decreased desire to continue education showed the most important 
reason was employment and the labor market (mean 2.8) and family problems (mean1.9) were mentioned as the 
least important reasons. 
Conclusions: Overall, it can be concluded that except for the reason of teachers and departments, other reasons 
were a cause of decreasing desire to continue higher education. 
Keywords: Higher education, Undergraduate students, Academic failure 
 
